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trticulo tercero del Decreto de seis de febrero de mil novecientos treinta y seis, al regular los emo)s que corresponde percibir a las dotaciones de los buques de la Armada que naveguen por aguaseras dentro de determinados límites geográficos, exceptúa de la bonificación establecida para el.1 del Cuerpo Diplomático los premios. y primas de enganche que se abonaban al personal de May Tropa en sus diferentes clases.
D Variada la naturaleza administrativa de dichos emolumentos con arreglo al Reglamento de Al a
y Fogoneros de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, ya que los premios de
le se denominan de especialidad u oficio, tienen carácter personal como aumento de sueldo ynas se perciben mensualmente a la vez que el mismo, en lugar de en su totalidad, por la cuantíaondiente a cada campaña, dicha excepción no tiene razón de ser y es equitativo que los expresa
)eres no sean excluidos de la bonificación señalada, que se abona al restante personal de la Aruando percibe análogos emolumentos.
otra parte, la cuantía de. la bonificación fijada transitoriamente por el Decreto de veintiocho demil novecientos cuarenta y tres se considera debe continuar por persistir las circunstancias que
naron.
cede, en consecuencia, modificar el Decreto de seis de febrero de mil novecientos treinta y seisnitido expuesto.
su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
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DISPONGO
iculo único. Se modifica el artículo tercero del Decreto de seis ele febrero de mil novecientos
y seis, que regula los haberes de las dotaciones de los buques de la Armada que naveguen en
xtranieras, que se entenderá redactado como sigue :
tículo tercero.—Las dotaciones de los buques que naveguen por aguas extranjeras fuera de los lí
eográficos sefialados en el artículo anterior, percibirán como sueldo el doble del señalado al em
los demás emolumentos que puedan corresponderle, tanto los de carácter personal como los
de la condición de embarcados, se abonarán en la cuantía de la Península, incrementado todo
la bonificación establecida en el Decreto de veintiocho de julio de mil novecientos cuarenta y
1 cien por cien, cualquiera que sea el premio que en la cotización oficial se señale para la moneda
exceptúan de esta regla las pensiones de cruces y los vestuarios, que se cobrarán en plata, sin
zión.
)onificación sobre el sueldo y demás emolumentos de que trata el párrafo anterior comenzará a
rse al rebasar los meridianos o el paralelo expresados."
disposición entrará en vigor desde la fecha de su publicación.
lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecien
uenta y uno.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
•'
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almiran
tes jefes de la Júrisdicción Central y del Servicio
de Personal, Comandnnte General de la Escuadra,
Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada y Generales Jefes Superior de Contabili
dad y del Servicio de Sanidad.
Sres. .. .
Nombramientos.—Visto lo informado por la Jefa
tura de Instrucción, y de acuerdo con lo propuesto
por la Jefatura del Servicio de Personal, por haber
terminado con resultado satisfactorio el curso para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales que estaban efectuando, se les concede el ingre
so en el citado Cuerpo, con arreglo a la Ley de 6 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y a la de 22 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 291) , con el empleo
de Capitán, a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío D. Oscar Jiménez Reynaldo.
Alférez de Navío D. Justo Montero Ponce de
León.
A lfrez de -Navío D. Manuel Fajardo Campillo.
Teniente de Navío D. Emilio Antón Miranda.
Teniente de Navío D. Javier Camón del Valle.
Teniente de Navío D. Francisco Arenas Arenas.
Teniente de Navío D. Miguel Aguilar Ceijas.
Con la antigüedad de 21 de diciembre actual y
efectos administrativos a partir de la revista de 1.° de
enero próximo. El escalafonamiento se efectuará por
el orden reseñado en la presente disposición y a con
tinuación del de su mismo empleo D. Juan A. Man
zano Monís.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. .
. . .
o
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubi-ir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo.se promueve al
expresado empleo al segundo D.
• Manuel Oneto
Gago, con antigüedad de 20 de diciembre de 1951 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
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mentarias para ello. Continuando retrasado por di
dio motivo el Capitán Médico D. Rafael Latorre
Silva.
La antigüedad y efectos administrativos de todo
SERVICIO DE PERSONAL estos ascensos será la de 1.° de enero de 1952.
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacantes en el empleo de
Comandante del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales, y de acuerdo con lo que se determina en la Ley
de 22 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291), se
promueve al empleo inmediato superior a los Capi
tanes que a continuación se relacionan y que han
sido declarados "aptos" para el ascenso:
D. Francisco Pascual Martínez.
D. Manuel Alvarez Olalla.
D. Antonio Pascual Zubiri.
D. José María Montoj o 13elda.
D. José García de Lago.
D. Julián de Cos González.
D. Carlos Quintana García.
Debiendo escalafonarse en el orden indicado, de
trás del de su mismo empleo D. Ricardo Fernández
Cellini, con antigüedad de 23 de diciembre corriente
v efectos administrativos a partir de la revista de
Lo de enero del próximo año 1952.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
En virtud de lo dispuesto en el Decreto de
16 de marzo de 1951 (D. O. núm. 79), que modifi
ca las plantillas de los distintos Cuerpos de la Ar
mada en vigor, se promueve a sus inmediatos em
pleos a los siguientes Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Sanidad de la Armada :
A Coronel Médico.
Teniente Coronel D. Julio Alvarez Nouvilas.
A Tenientes Coroneles Médicos.
Comandante D. Rafael Aiguabella Bustillo.
Comandante D. Leandro Fernández Aldave.
Comandante D. Luís Meirás Otero.
A Comandantes Médicos.
Capitán D. Juan Soler Canto.
Capitán D. Francisco García Biondi.
No asciende -ningún Teniente Médico a Capitán
por no estar ninguno cumplido de condiciones regla
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;
del de su mismo empleo D. Jacinto _11artin Simón.Madrid, 2 de enero de 1952.
-- de la Armada núm. 185, de 11 de junio de 1945, y apartir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de-Suboficiales, y de conformidad con lo informado porla Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueveal expresado empleo al segundo D. Juan RomeroOrta. con antigüedad de 30 de junio de 1949 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
enero del ario en curso ; escalafonándose entre los de
su mismo empleo D. Antonio Mourente Romero yD. Pedro Zárate Varela,
Madrid, 2 de enero de 1952.
"MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Francisco Fer
nández Pérez, con antigüedad de 7 de diciembre
de 1951 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mees de enero en curso ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Juan Mur
cia Ruiz
Madri
Excrnos.
Maríti
jefe d
perior
d, 2 de enero de 1952.
MORENO
Sres. Capitán General del Departamento
mo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
el Servicio de Personal y General Jefe Su
de Contabilidad.
El
Marinería y Tropa.
Licencias.—Se concede licencia ilimitada para de
dicarse a la pesca del bacalao en los mares de Terra
nova e Islandia, y en buques de la P. Y. S. B. E., al
Marinero Roberto Pifieiro Fernández, de la dotación
del minador Tritón, en las condiciones determinadas
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
...........•••••■•••••••••••••■■•
MORENO
Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo. Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el Peón de la Maestranza de la ArmadaAntonio Cao Cao, se dispone cese en la situación de"separación temporal del servicio" en que se encuen
tra y se reintegre al servicio activo, quedando destinado a la disposición de la Superior Autoridad delDepartamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 2 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•••••••■••■•■■■••■111~
Personal vario.
Mayordomos.—Se dispone que Baldomero Alva
rez Fernández, nombrado Mayordomo del crucero
Navarra por Orden Ministerial de 28 de mayo
de 1949 (D. O. núm. 123), cese como tal desde el
17 de agosto de 1951.
Madrid, 1 de enero de 1952.
IkIORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
En cumplimiento a lo dispuesto en el punto
quinto de la Orden Ministerial de 30 de septiembre
de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que Baldo
mero Alvarez Fernández sea nombrado Mayordomo
del cafionero Legazpi, desde el 22 de noviembre
de 1951, fecha en que fué suscrito el contrato.
Madrid, 1 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Mayord,oines.-- Se dispone que SebasLián Rodrí
guez Vila, nombrado Mayordomo del cañonero Cá
novas del Castillo por Orden Ministerial de 31 ck
marzo de 1948 (D. 0. núm. 81), cese de prestar su.
servicios en el expresado buque y pase a continuar
los al destructor Ulloa.
Madrid, 1 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almiran
te jefe del Servicio (le Personal y General Inten
dente jefe Superior (k Contabilidad.
— Se dispone que Macario Juan Mu•cia, nombra
do Mayordomo del cañonero Canalejas por Orden
Ministerial de 25 de abril de 1949 (D. O. núm. 45),
cese de prestar sus servicios en el expresado buque,
v pase a continuarlos al cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Madrid, 1 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Intendente Jefe Superior de
Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Infan
tería de Marina relacionados a continuación cesen
en la Escuela Naval Militar y pasen a ocupar los
destinos que se expresan :
D. Alfonso Buisán Pérez.—Al Tercio de Baleetres.
D. Juan M. Oliver Perdigón.--Al Tevejo del
Norte.
D. Octavio Alácz Rodríguez. Al Tercio del
Norte.
D. Gastón Corral y Puig.—Al Tercio de Baleares.
D. José María Sánchez-Ocaña Vierna.—Al Ter
cio del Sur.
D. Andrés Estarellas Marcús.—Al Tercio de 13a
leares.
D. Juan Antonio Pardo Aguilera.—Al Tercio de
Levante.
D. José Medran() Orendain.—Al Tercio de Ba
leares.
D. Juan M. de la Puente Llover—A1 Tercio del
Norte.
D. Enrique Niveau de Villedary Gutiérrez Rayé.—
Al Tercio de Levante.
I). Ginés Bernal Murcia.—Al Tercio de Levante.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
23 de noviembre último, tomó el acuerdo que dice
así :
"En el recurso de agravios interpuesto por el.
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Alfonso Rocha López, contra acuer
do del Consejo Supremo de justicia Militar de 3 de
enero de 1951, por el que se mejora su haber pasi
vo : y
Resultando que el recurrente, que pasó a la situa
ción de "retirado extraordinario" al amparo del De
creto de 10 de julio de 1931, le fué efectuado un pri
mer señalamiento de haber pasivo en 27 de diciem
bre de 1932, progresivamente mejorado con posterio
ridad en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo único de la Ley de 24 de noviembre de 1931, so
bre reorganización de la Marina de Guerra, a cuyo
tenor se mantiene para los individuos de los Cuerpos
que se citan "el derecho de retiro con el sueldo en
tero..." siguiendo estos sueldos las mismas fluc
tuaciones que los sueldos del personal en activo, has
ta que por edad les corresponda el retiro en su em
pleo. Siendo concedida la última de las mejoras alu
didas por el acuerdo impugnado, que fija la pensión
de retiro en 541,33 pesetas mensuales, equivalentes
al sueldo entero consignado en Presupuesto para los
de su categoría (458,33), más dos quinquenios;
Resultando que el acuerdo citado fué recurrido en
reposición y agravios, ambos interpuestos en tiempo
hábil. alegándose, en sustancia, que no eran dos, sino
tres, los quinquenios que debieron habérsele computa
do, puesto que su tiempo de servicios efectivos es de
dieciocho arios, si se tiene en cuenta el período com
prendido entre el 4 de agosto de 1936 y el 3 de sep
tiembre de 1942, en que prestó servicio activo en ca
lidad de movilizado ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar desestimó expresa y tardíamente la reposición,
por entender no existía motivo para l3 modificación
de la acordada recurrida ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de per
tinente aplicación:
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Considerando que las peculiares disposiciones porlas que los derechos pasivos del recurrente se rige,
y concretamente la Ley de 24 de noviembre de 1931,
exigen que aquéllos "fluctúen" en la forma y cuantía en que fluctúan los sueldos del personal en acti
vo, hasta tanto el interesado no cumpla la edad en
que hubiera de sobrevenir el retiro forzoso, lo queha de entenderse igualmente referido a los quinquenios desde el momento en que éstos fueron declara
dos acumulables al sueldo base para determinar el
regulador de la pensión ; y así ha sido reconocido porel Consejo Supremo de justicia Militar cuando fué
ordenando nuevos señalamientos para. de un lado,
atender a los aumentos de sueldo, v de otro, al re
conocimiento de los quinquenios correspondientes al
tiempo servido por el recurrente con anterioridad a
la fecha en que pasó a la situación de retirado extra
ordinario" ;
Considerando que así centrado el supuesto de he
cho, la cuestión planteada por el presente recurso
de agravios consiste en determinar si el período de
zIproximadamente seis años, durante los que el recu
1 rente estuvo prestando serviciD activo ha de ser
computado a los efectos de incrementar el señala
miento en la cantidad correspondiente a un tercer
quinquenio que, en caso afirmativo, habría de serle
reconocido. Siendo de notar a este respecto que la
pensión que venia disfrutando y disfruta el interesa
do es de carácter extraordinario, corno lo fueron to
das las concedidas a los que se acogieron al régimen
especial de retiros establecidos por los Decretos
de 1931;
Considerando que si bien la Ley de 15 de marzo
de 1940 dispuso que el tiempo servido durante la
Campaña por los que, al iniciarse ésta, se hallaban
en situación de "retirados" les sería abonable a to
dos los efectos, tal norma ha de entenderse referida,
y así lo tiene declarado esta jurisdicción reiterada
mente, al régimen de pensiones ordinarias de retiro,
sin que pueda servir de base para incrementar los
beneficios pasivos extraordinarios concedidos por la
legislación especial, sea ésta la constituida por la Ley
de 13 de diciembre de 1943 y disposiciones conexas,
sea la contenida en los Decretos de abril, junio v ju
lio de 1931, pues sería fundamentalmente injusto
que a quien percibe una pensión extraordinaria del
ciento por ciento de su sueldo al amparo de una le
gislación especial se le abonara el tiempo en cues
tión, mientras que a quien, en el mejor de los su
puestos, acredita un haber pasivo del 90 por 100, se
le deniega en todo caso.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios.
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
y. E. y notificación al interesado, de conformidad
Número
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con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de diciembre de 1951.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. dcl Estado núm: 2, pág• 13. )
Ministerio del Ejército.
CONSEÍO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de 3an Hermenegildo.—Su Excelencia el Jefe
del Estado y GeneriSsimo de los Ejércitos, de acuerdo
con lo propuesto la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo., sc ha servido conceder las
condecoraciones pensionadas al personal de la Armada
que se indica en la siguiente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS \i.■:-LIAI,ES
HASTA FIN DE TULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
AS-VALES DESDE I DE AGOSTO DE I945 ET ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE TULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECAA DEL COBRO DZ ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Adolfo Baturone Co -
lombo, con antigüedad de 19 de jilio de 1 95 1 a par
tir de 1 de agosto dc 1951. iCurió la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, acvo, D. José Martínez Mén
dez, con anligüedad. de 29 de junio de 1950, a partir
de 1 de julio de 1950. Cursó la documentación el •Mi
nisterio de Marina.
Cucrpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Juan Feral Díaz, con anti
güedad de 30 de abril de 1950, a partir de 1 de mayo
de 1950. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rma.
Capitán, activo, D. jenaro Lorente Olmos, con an
tigüedad de 22 de noviembre de 1950, a partir de 1 de
diciembre de 1950. Cursó la documentación el IVIinis-
terio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Diego Gálvez Arrnengau.
con antigüedad de 23 de junio de 1951, a partir de
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1 de julio de 1951. Cursó la documentación el Minis
terco de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON T.200 PESE
TAS ANUALES DESDE 1 DE AGOSTO DE 1945 EN
-ADELANTE, CON AP REGLO A LA LEY DE 17 DE IUTLIO
DE 1945 (I). 0. NTM. 161).
Cuerpo General.
,Capitán de Corbela, activo, D. Alfonso Vayela Rc
dude, con antigüedad de 15 de junio de 1951, a pú
tir de 1 de jui,o de 1951. Cursó la riocumeni.-ac:6n el
Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de ¿ciembre de 1951.
MUÑOZ GRANDES
(De, O. dei Elércilo n(.0.n. 291, p. 1 . fl89.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades que confiere a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 Y 5 de septiembre de 1939 (1). 0. núm. 1,
anexo) , a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 19 de diciembre de 1951.--El General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE CITA
Sanitario Mayor, retirado, D. José Bretones Gar
cía : 1.435,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1951.—Reside en Cádiz.—(a), (hl.
Oficial primero de Oficinas, retirado. D. Antonio
Sánchez Marín : 1.522,50 pesetas mensuales. a per
cibir por la Dirección General de la Deuda v Clases
Pasivas desde el día 1 de julio de 1951.—Reside en
:Madrid.—(a), (b).
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, reti
rado, D. Cesáreo Folgado Folgado : 600,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Zamora desde el día 12 de julio de 1949.
Reside en Granja de M. (Zamora)).—(d), (b).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
IVIariu.el Cuenca Correa : 412,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 12 de julio de 1949. Reside en San
Fernando (Cádiz). (b).
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Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Pifieiro López : 1.136,25 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde *el día 1 de marzo de 1951.—Reside en
La Coruña.—(b).
Mecánico tercero, retirado, D. Adriano Lima
Páez : 525,00 , pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 12 de
julio de 1949. Reside en Cádiz.—(b ).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.0 de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación, y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(a ) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 19 de diciembre de 1951. El General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 291 pág. 1.091.)
EDICTOS
Don Juan Mauri Martínez, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 110 de 1951 de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Rafael Canales
Gil,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
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pérdida del mem-long-do documento. incurriendo en
la responsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Málaga, 26 de diciembre de 1951.--E1 juez ins
tructor. Juan
Don Juan Mauri Martínez. Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 33 de 1951 de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Ramón Romero
Ariño,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha dechrado justificada la
pérdida del mencionado documento, incurriendo en
la responsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
arina.
Málaga, 26 de diciembre de 1951.—El juez ins
1109? Mauri.
■1.1.■•■■■
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima ins
truido a favor de Jesús Conde Fuentes.
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto de la Superior Autoridad del Departa
mento4 de fecha 20 de diciembre de 1951, ha queda
cio nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a
la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los -veintiséis días del mes de
diciembre de mil novecientos cincuenta y uno.—E1
Capitán, juez instructor, Francisco Gómez
Alonso.
REQUISITORIA
istUutexo 2.
rikga.^~
José Enrique Santiago Caamaño, hijo de José y
de Esperanza, natural de Esteiro (La Coruña), sol
tero, de oficio Marinero, de treinta años1 y Manuel
Esperante Peiteado, hijo de Emilio y de María, de
treinta y dos años, soltero, natural de Rianjo (La
Coruña), Marinero ; procesados en causa de esta ju
risdicción número 44 de 1951 por el presunto delito
de deserción mercante en el puerto de Santos, sien
do tripulantes del vapor español Cabo de Buena Es
peranza, comparecerán, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria. ante
este juzgado Militar de Marina para responder a los
cargos que les resulten de la citada causa ; bajo aper
cibimiento de ser declarados rebeldes de no verifi
carlo.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita-'
res que, caso de ser habidos, los pongan, a mi dispo
sición.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de dicimbre de 1951.—
El Capitán, Juez instructor, José Fernández Ra
ntirez.
Vicente Prieto Díaz, nacido el día 6 de enero
de 1917, natural de Cádiz, de estado soltero y con
domicilio en Cádiz, e inscripto de Cádiz, folio 91
de 1932 de Inscripción Maritima, hijo de Francisco
y de Matilde, encartado en la causa námero 602
de 1951 que se le instruye por deserción mercante
llevada a cabo en el puerto de Veracruz, el día 20 de
noviembre último, del vapor correo español Maga
llanas, del cual era Camarero ; al cual se le da
un
plazo de treinta días, a partir de la publicación
de
esta Requisitoria, al objeto de que se persone en este
Juzgado, sito en Cantón Pequeño, núm. 9, primero,
ante el Teniente de Navío (S. M.) don Juan Fran
cisco Rodríguez de la Puente, pues de no verificarlo
será declarado rebelde.
La Coruña, a 26 de diciembre de 1951.—E1 Juez
instructor, Juan Francisco Rodríguez.
